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ABSTRACT 
 
Typography is one of the elements design, which one designer can make their own style with it. 
As we know, the computer era move so fast, so we have to know how we get the basic visual from the 
personal computer. The fact is the shape of typography can’t be changes, that’s why we have to know 
how to change them and get another expression for the form. With the personal computer we can do the 
exerimentala of typography with the rules and breaking the rules. 
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ABSTRAK 
 
Tipografi merupakan salah satu elemen desain dalam komunikasi visual.dimana desainer dapat 
memilih bagaimana gaya visual yang dikehendaki. Sesuai perkembangan jaman tehnologi yang sangat 
cepat , sehingga sebaiknya kita harus mengenal cara – cara dasar untuk mencapai visual yang kita 
inginkan. Pada dasarnya bentuk huruf tidak lah berubah, tapi bagaimana kita membuat atau 
mengekspresikan suasana dan rasa tertentu atau beksperimen dengan kemudahan teknologi yang kita 
dapat. Dengan adanya komputer pribadi (personal computer) menjadikan ajang eksperimental tipografi, 
seperti yang akan dibahas dalam artikel ini. Sehingga menciptakan eksperimen yang di luar batas batas 
formalitas dalam kaidah tipografi sebelumnya 
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